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　The relationship between the operational situation of dental treatment and accidents experienced was investigated 
through questionnaires sent to members of the Kagawa Dental Association｡ Responses were received from 261 dentists 
(53% response rate)､ of whom 113 (43%) had experienced accidents during dental examinations and/or treatment 
during the past one year｡ Dentists with a particularly high risk of having accidents were predominantly young males 
who possessed many medical chairs at their clinic and who daily examined many patients｡ Those dentists who worked 
together with two or more colleagues had a lower risk of accidents｡ These factors should be considered when trying 
to take preventive measures against accidents during medical examinations and treatment｡
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男性 233 89.3 
女性 25 9.6 
無回答 3 1.1 
専門分野
一般歯科 190 72.8 
矯正歯科 2 0.8 
小児歯科 5 1.9 
口腔外科 3 1.1 
無回答 61 23.4 
年　齢
～40歳 52 19.9 
41～50歳 90 34.5 
51～60歳 67 25.7 
61歳～ 47 18.0 
無回答 5 1.9 
スタッフ人数
～３人 100 38.3 
４～５人 89 34.1 
６人～ 60 23.0 
無回答 12 4.6 
診療台数
～２台 29 11.1 
３台 112 42.9 
４台 74 28.4 
５台～ 41 15.7 
無回答 5 1.9 
週労働時間
～40時間 101 38.7 
41～50時間 115 44.1 
51時間～ 39 14.9 
無回答 6 2.3 
診療体制
１人 165 63.2 
２人 77 29.5 
３人～ 17 6.5 
無回答 2 0.8 
１日当たりの患者数
～25人 156 59.8 
30～35人 59 22.6 
40人～ 38 14.6 








































































気管内誤嚥 あり 27 10.3 
なし 230 88.1 
無回答 4 1.5 
軟部組織損傷 あり 70 26.8 
なし 186 71.3 
無回答 5 1.9 
神経損傷 あり 5 1.9 
なし 253 96.9 
無回答 3 1.1 
異常出血 あり 46 17.6 
なし 212 81.2 
無回答 3 1.1 
注射針破折・迷入 あり 2 0.8 
なし 256 98.1 
無回答 3 1.1 
上顎洞歯根迷入 あり 3 1.1 
なし 255 97.7 
無回答 3 1.1 
気　腫 あり 7 2.7 
なし 251 96.2 

































ｎ ％ ｎ ％
性　別
男性 128 54.9 105 45.1 3.27† 0.070 
女性 19 76.0 6 24.0 
年　齢
～40歳 23 44.2 29 55.8 10.41 0.015 
41～50歳 45 50.0 45 50.0 
51～60歳 45 67.2 22 32.8 
61歳～ 32 68.1 15 31.9 
スタッフ人数
～３人 63 63.0 37 37.0 5.45 0.066 
４～５人 52 57.1 39 42.9 
６人～ 27 44.3 34 55.7 
診療台数
～２台 20 69.0 9 31.0 9.34 0.025 
３台 68 60.7 44 39.3 
４台 43 58.1 31 41.9 
５台～ 15 36.6 26 63.4 
週労働時間
～40時間 61 60.4 40 39.6 1.05 0.592 
41～50時間 62 53.9 53 46.1 
51時間～ 21 53.8 18 46.2 
診療体制
１人 92 55.8 73 44.2 0.51 0.775 
２人 44 57.1 33 42.9 
３人～ 11 64.7 6 35.3 
１日当たりの患者数
～25人 105 67.3 51 32.7 18.44 0.000 
30～35人 22 37.3 37 62.7 
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女性 0.20 0.06 0.67 .010
年　齢
～40歳 1.00 
41～50歳 0.60 0.26 1.38 .273
51～60歳 0.25 0.10 0.61 .003
61歳～ 0.30 0.11 0.79 .018
スタッフ人数
～３人 1.00 
４～５人 0.60 0.27 1.32 .566
６人～ 0.81 0.26 2.51 .696
診療台数
～２台 1.00 
３台 1.30 0.46 3.66 .603
４台 1.08 0.32 3.69 .929
５台～ 6.37 1.38 29.44 .017
週労働時間
～40時間 1.00 
41～50時間 0.88 0.46 1.69 .668
51時間～ 0.73 0.30 1.79 .515
診療体制
１人 1.00 　
２人 1.23 0.59 2.56 .566
３人～ 0.21 0.05 0.92 .043
１日当たりの患者数
～25人 1.00 
30～35人 3.43 1.55 7.60 .004
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